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周
知
の
よ
う
に
、
胃
陽
病
や
不
眠
症
に
苦
し
む
芥
川
は
、
大
正
十
四
年
四
月
下
旬
か
ら
、
妻
子
と
と
も
に
鵠
沼
で
療
養
生
活
を
送
っ
た
が
、
そ
の
折
、
錯
覚
や
幻
覚
を
し
ば
し
ば
体
験
し
た
と
い
う
。
「
蜃
気
楼
」
は
こ
の
鵠
沼
滞
在
中
の
生
活
を
素
材
に
し
た
作
品
で
、
そ
れ
は
昭
和
二
年
二
月
四
日
に
脱
稿
さ
れ
、
同
年
三
月
号
の
雑
誌
『
婦
人
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
。
脱
稿
後
の
書
簡
に
「
婦
人
公
論
の
は
し
み
じ
み
と
し
て
書
い
た
。
大
兄
や
女
房
も
登
場
さ
せ
て
ゐ
る
」
（
小
穴
隆
一
宛
昭
2
、
2
、
12)
と
、
「
蜃
気
楼
は
一
番
自
信
を
持
つ
て
ゐ
る
」
（
滝
井
孝
作
宛
昭
2
、
2
、
27)
と
あ
る
よ
う
に
、
作
品
に
賭
け
た
作
者
の
意
力
と
自
負
が
覗
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
成
立
の
背
景
を
も
つ
「
蜃
気
楼
」
一
篇
に
つ
い
て
、
『
新
潮
』
の
追
憶
座
談
会
（
昭
2
、
9
)
で
、
久
米
正
雄
は
「
小
説
的
な
筋
は
少
い
け
れ
ど
も
、
も
つ
と
変
な
実
感
に
富
ん
だ
」
「
鬼
気
に
も
富
ん
で
ゐ
る
し
、
深
い
暗
示
を
含
ん
だ
作
品
」
と
評
す
る
以
来
、
作
品
に
「
筋
の
な
い
小
説
」
と
い
う
主
張
の
具
現
や
、
「
詩
」
を
見
る
評
が
多
い
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
が
、
こ
う
し
た
傾
き
の
中
に
、
山
田
晃
氏
は
「
『
蜃
気
楼
』
に
は
と
り
た
て
た
筋
書
は
は
じ
め
に
ー
風
景
の
構
図
か
ら
|
_
「
蜃
氣
楼
」
の
構
造
一
見
と
ぼ
し
い
が
、
そ
こ
に
は
し
た
た
か
な
構
想
が
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
は
っ
き
り
と
予
定
さ
れ
た
筋
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
「
『
蜃
気
楼
』
を
芥
川
の
か
つ
て
の
自
己
へ
の
反
逆
に
よ
っ
て
な
っ
た
秀
作
と
す
る
見
解
は
、
い
（注
1
)
く
分
単
純
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
如
何
な
も
の
か
」
と
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
山
田
氏
の
批
判
に
、
「
意
識
的
構
成
が
と
ら
れ
、
細
部
に
至
る
ま
で
、
作
品
は
作
者
の
自
覚
的
な
統
御
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
賛
意
を
示
し
つ
つ
も
、
平
岡
敏
夫
氏
は
別
の
視
角
か
ら
、
「
蜃
気
楼
」
は
「
『
玄
鶴
山
房
』
で
も
『
悠
々
荘
』
で
も
な
い
、
八
生
＞
と
八
死
＞
の
あ
わ
い
の
芥
川
を
一
瞬
に
定
着
し
得
た
、
純
乎
、
玲
瀧
た
る
作
品
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
八
蜃
気
楼
＞
と
い
う
方
法
が
、
私
小
説
的
で
も
な
く
人
工
的
虚
構
で
も
な
く
、
（注
2
)
見
事
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
る
。
こ
う
し
て
八
意
識
的
＞
に
限
っ
て
旧
態
依
然
の
芥
川
の
姿
を
見
な
が
ら
、
方
法
上
の
独
自
性
を
克
明
に
追
い
求
め
て
き
た
平
岡
氏
の
論
考
は
教
示
に
富
む
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
全
体
的
に
、
「
自
己
へ
の
反
逆
」
と
す
る
視
角
へ
の
山
田
氏
の
批
判
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
ー
—
「
意
識
家
で
あ
り
、
技
巧
家
で
あ
る
芥
川
」
の
存
在
に
関
す
る
検
証
、
と
く
に
作
品
の
構
造
に
即
し
て
の
検
証
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
（
言
及
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
主
単
援
朝
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と
し
て
「
一
」
の
昼
の
世
界
と
、
「
二
」
の
夜
の
世
界
と
の
対
照
か
ら
と
す
る
も
の
が
多
い
。
）
一
方
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
し
た
た
か
な
構
想
」
や
「
予
定
さ
れ
た
筋
」
な
ど
は
、
明
ら
か
に
芥
川
が
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
で
所
論
す
る
と
こ
ろ
ー
「
筋
の
な
い
小
説
」
と
い
う
主
張
に
背
反
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
前
掲
芥
川
の
自
信
に
も
か
か
わ
る
極
め
て
微
妙
な
問
題
だ
が
、
あ
る
意
味
で
い
え
ば
、
そ
う
し
た
芥
川
作
品
の
宿
命
的
性
格
を
浮
び
上
ら
せ
る
方
向
で
、
「
厩
気
楼
」
の
表
現
構
造
を
見
据
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
上
述
の
先
行
論
考
を
参
考
に
し
つ
つ
、
従
来
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
風
景
の
構
図
の
分
析
を
通
じ
て
、
「
蜃
気
楼
」
の
構
造
を
解
明
し
、
こ
れ
に
併
わ
せ
て
作
者
芥
川
の
方
法
意
識
及
び
現
実
に
持
っ
て
い
た
問
題
点
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
「
蜃
気
楼
」
は
「
或
秋
の
午
頃
、
僕
は
東
京
か
ら
遊
び
に
来
た
大
学
生
の
K
君
と
一
し
ょ
う
に
蜃
気
楼
を
見
に
出
か
け
て
い
っ
た
。
」
と
い
う
一
文
で
始
ま
，
る
の
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
の
一
文
は
作
品
世
界
の
展
開
に
か
な
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
に
よ
っ
て
、
殿
気
楼
を
求
め
て
出
か
け
て
い
く
「
僕
」
の
姿
が
定
格
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
僕
」
ら
の
行
動
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
小
説
は
「
鵠
沼
の
海
岸
に
展
気
楼
の
見
え
る
こ
と
は
誰
で
も
知
つ
て
ゐ
る
で
あ
ろ
う
。
現
に
僕
の
家
の
女
中
な
ど
は
逆
ま
に
舟
の
映
っ
た
の
を
見
、
『
こ
の
間
の
新
聞
に
出
て
ゐ
た
写
真
と
そ
つ
く
り
で
す
よ
』
な
ど
と
感
心
し
て
ゐ
た
」
と
続
く
。
鵠
沼
海
岸
に
実
際
に
蜃
気
楼
が
出
た
と
い
う
事
実
は
、
す
で
に
そ
れ
を
報
ず
る
当
時
の
新
聞
を
探
索
し
た
平
岡
敏
夫
氏
の
指
摘
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
事
実
即
ち
「
蜃
気
楼
が
見
え
る
こ
と
は
誰
で
も
知
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
女
中
の
体
険
ま
で
援
用
し
て
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
留
意
を
要
す
る
と
思
う
。
要
す
る
に
、
実
在
と
し
て
の
蜃
気
楼
の
確
定
は
、
そ
れ
を
見
に
出
か
け
る
と
い
う
行
動
の
前
提
と
な
る
の
み
で
は
な
く
、
見
ら
れ
る
対
象
の
脈
気
楼
は
必
ず
見
え
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
の
を
証
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
「
展
気
楼
」
か
と
い
う
0
君
の
疑
問
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
て
、
「
僕
」
は
見
た
い
と
い
う
気
持
と
、
見
え
る
と
い
う
期
待
感
と
を
も
っ
て
、
砂
浜
に
向
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
蜃
気
楼
を
見
る
前
の
作
者
の
姿
勢
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
僕
」
ら
が
実
際
に
目
に
し
た
八
蜃
気
楼
＞
の
風
景
は
、
「
僕
」
の
予
想
と
期
待
を
見
事
に
裏
切
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
砂
浜
に
腹
這
い
に
な
っ
た
「
僕
」
ら
の
目
に
入
っ
た
の
は
、
「
浜
の
上
に
は
青
い
も
の
が
一
す
ぢ
、
リ
ボ
ン
ほ
ど
の
幅
に
ゆ
ら
め
い
て
ゐ
た
」
よ
う
な
風
景
の
み
で
、
「
そ
の
外
に
は
砂
浜
に
あ
る
船
の
影
も
何
も
み
え
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
風
景
は
予
想
さ
れ
た
蜃
気
楼
の
風
景
と
明
ら
か
に
異
な
る
。
結
局
見
え
る
は
ず
の
も
の
が
見
え
ず
、
願
望
と
現
実
と
の
間
に
大
き
な
ず
れ
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
大
学
生
の
K
君
は
「
あ
れ
を
蜃
気
楼
と
云
ふ
ん
で
す
か
ね
？
」
と
失
望
の
気
持
を
隠
さ
な
か
っ
た
が
、
「
僕
」
は
何
も
い
わ
ず
に
空
を
眺
め
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ
ど
こ
か
ら
か
鶉
が
一
羽
、
二
三
町
隔
っ
た
砂
浜
の
上
を
藍
色
に
ゆ
ら
め
い
た
も
の
の
上
を
か
す
め
、
さ
ら
に
又
向
う
へ
舞
ひ
下
っ
た
。
と
同
時
に
鶉
の
影
は
そ
の
陽
炎
の
帯
の
上
へ
ち
ら
り
と
逆
ま
に
映
つ
て
行
っ
こ。
キ
ー
陽
炎
の
帯
に
た
だ
一
羽
の
鶉
の
影
し
か
映
っ
て
い
な
い
風
景
の
描
写
は
的
確
で
実
感
に
富
む
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か
に
、
い
か
に
寂
蓼
感
と
失
落
感
が
漂
っ
て
い
る
か
は
明
瞭
な
こ
と
で
あ
る
。
全
体
的
に
、
広
漠
な
天
空
に
「
海
の
色
が
- 20-
陽
炎
に
映
つ
て
」
で
き
た
「
青
い
も
の
が
一
す
ぢ
」
し
か
見
え
な
い
と
い
う
、
「
僕
」
ら
の
目
に
し
た
八
蜃
気
楼
＞
の
風
景
は
、
冒
頭
で
実
在
と
し
て
確
認
さ
れ
た
、
見
え
る
は
ず
の
蜃
気
楼
と
比
べ
て
、
繹
活
朦
朧
な
光
の
虚
景
の
以
外
に
何
も
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
一
方
、
地
上
の
風
景
は
実
存
の
も
の
と
し
て
、
続
々
と
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
行
が
砂
浜
へ
行
く
途
中
、
「
僕
」
は
砂
原
に
「
牛
車
の
轍
が
二
す
ぢ
、
黒
ぐ
ろ
と
斜
め
に
通
つ
て
ゐ
た
」
の
を
見
、
そ
の
深
い
轍
に
何
か
圧
迫
に
近
い
も
の
を
感
じ
た
」
と
い
う
。
こ
の
深
く
て
黒
い
「
牛
車
の
轍
」
は
、
空
に
映
っ
た
「
青
い
も
の
が
一
す
ぢ
」
と
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
実
景
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
を
見
た
瞬
間
「
僕
」
の
感
じ
た
圧
迫
感
も
、
淋
し
い
空
の
風
景
の
眺
め
に
誤
っ
て
い
た
寂
蓼
感
と
失
落
感
と
鮮
明
な
対
照
に
な
る
。
と
に
か
く
、
僕
が
期
待
を
も
っ
て
意
識
的
に
追
い
求
め
て
い
る
蜃
気
楼
は
、
朦
朧
な
光
の
虚
景
に
と
ど
ま
る
一
方
、
そ
う
し
た
光
の
世
界
の
下
に
、
地
上
の
風
景
は
黒
く
て
深
い
「
牛
車
の
轍
」
を
起
点
と
し
て
、
着
々
と
伸
び
つ
づ
く
の
で
あ
る。
「
牛
車
の
轍
」
に
続
い
て
出
た
の
は
、
「
新
時
代
」
と
の
遭
遇
で
あ
る
。
こ
の
「
新
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
風
景
も
、
「
薄
い
イ
ン
バ
ネ
ス
に
中
折
帽
を
か
ぶ
つ
た
」
男
と
、
「
踵
の
低
い
靴
」
を
は
い
た
「
断
髪
」
の
女
に
飾
ら
れ
た
実
景
で
あ
る
が
、
最
初
の
う
ち
、
そ
れ
の
「
僕
」
に
与
え
る
印
象
は
必
ず
し
も
悪
い
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
一
旦
う
し
ろ
に
あ
る
は
ず
の
そ
の
男
女
二
人
が
突
然
向
こ
う
か
ら
近
づ
い
て
く
る
と
き
、
「
僕
」
は
「
ち
ょ
っ
と
び
つ
く
り
し
」
た
と
い
う
。
実
は
そ
の
二
人
は
う
し
ろ
に
あ
る
男
女
と
は
別
の
人
で
あ
る
こ
と
が
、
後
に
な
っ
て
分
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
装
束
の
雷
同
化
や
正
面
か
ら
の
接
近
で
、
「
僕
は
何
だ
か
気
味
が
悪
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
気
味
が
悪
か
っ
た
」
と
は
、
「
牛
車
の
轍
」
の
前
で
感
じ
た
「
圧
迫
に
近
い
も
の
」
と
同
質
の
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
新
時
代
」
の
風
景
も
空
の
風
景
と
対
照
に
な
る
も
の
の
は
ず
で
、
な
お
、
蜃
気
楼
の
眺
め
を
諦
め
た
「
僕
等
」
が
砂
の
上
か
ら
立
ち
上
っ
た
途
端
、
そ
れ
が
二
人
、
「
こ
ち
ら
へ
向
い
て
歩
い
て
ゐ
た
」
の
も
偶
然
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
こ
に
は
、
蜃
気
楼
の
不
在
と
「
新
時
代
」
の
接
近
と
い
う
対
照
的
な
展
開
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
「
新
時
代
」
か
ら
離
れ
た
後
、
0
宕
は
川
岸
の
砂
山
で
「
横
文
字
を
並
べ
た
木
」
札
を
拾
い
、
そ
の
文
字
か
ら
、
水
葬
死
体
に
つ
い
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
「
僕
」
は
0
君
の
推
測
に
賛
意
を
も
ち
つ
つ
、
ま
た
「
何
か
日
の
光
の
中
に
駆
じ
る
は
ず
の
な
い
味
気
無
さ
」
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
「
低
い
松
を
黄
ば
ま
せ
て
ゐ
た
」
砂
山
で
「
Mr.
T
S
U
J
I
…
…
」
と
い
う
文
字
の
書
い
て
あ
る
木
札
を
拾
っ
た
場
面
が
あ
り
あ
り
と
見
え
る
実
景
だ
し
、
感
じ
た
「
無
気
味
さ
」
も
「
牛
車
の
轍
」
と
「
新
時
代
」
の
そ
れ
と
つ
な
が
る
が
、
重
要
な
の
は
、
そ
の
「
無
気
味
さ
」
は
「
日
の
光
の
中
に
感
じ
る
は
ず
の
な
い
」
も
の
と
し
て
休
験
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
る
と
、
光
に
満
ち
た
空
と
、
死
が
身
近
に
せ
ま
る
地
上
と
の
対
照
意
識
は
、
芥
川
の
中
に
根
強
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
一
見
無
関
係
の
よ
う
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
「
牛
車
の
轍
」
「
新
時
代
」
、
水
葬
死
体
に
つ
い
て
た
ら
し
い
「
木
札
」
と
い
う
三
つ
の
景
物
は
、
「
僕
」
の
感
じ
た
圧
迫
感
や
無
気
味
さ
で
共
通
性
を
持
つ
一
線
に
結
ば
れ
、
ひ
と
つ
地
上
の
風
景
の
構
図
を
構
成
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
構
図
を
飾
る
の
は
、
「
向
う
か
ら
ぽ
ん
や
り
尾
を
垂
れ
て
き
た
」
「
一
匹
の
「
真
白
い
犬
」
で
あ
る
。
「
犬
」
も
「
新
時
代
」
も
「
向
う
」
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
芥
川
の
現
実
と
の
距
離
を
示
唆
す
る
し
、
犬
の
登
場
に
よ
っ
て
、
地
上
の
風
景
に
一
層
現
実
的
色
彩
が
塗
り
付
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
の
現
実
色
の
非
常
に
濃
厚
な
世
界
の
対
極
に
、
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蜃
気
楼
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
、
唯
朦
朧
な
光
の
虚
景
し
か
見
え
ぬ
空
の
風
景
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
空
と
地
上
と
の
対
照
に
よ
る
風
景
の
構
図
は
小
説
の
基
本
的
構
造
と
し
て
、
そ
こ
に
芥
川
の
周
到
な
構
成
意
識
が
覗
か
れ
る
と
同
時
に
、
彼
の
真
実
の
八
心
情
＞
の
表
露
も
見
て
と
ら
れ
る
。
事
実
上
、
作
品
世
界
が
風
景
の
構
図
を
軸
と
す
る
内
面
の
緊
張
と
緩
み
と
の
交
錯
の
中
に
、
一
種
の
平
衡
を
保
ち
つ
つ
展
開
さ
れ
て
い
る
。
「
僕
」
に
と
っ
て
、
華
麗
な
空
中
楼
閣
を
表
像
と
す
る
蜃
気
楼
は
日
常
的
現
実
と
対
照
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
求
め
て
行
く
「
僕
」
の
行
動
に
、
当
然
作
者
芥
川
の
現
実
超
越
の
志
向
が
託
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
「
僕
」
が
実
際
に
目
に
し
た
も
の
は
、
蜃
気
楼
と
は
名
ば
か
り
の
、
た
だ
縁
油
朦
朧
な
光
の
虚
景
を
表
象
と
す
る
曖
昧
な
現
象
で
し
か
な
い
。
理
論
的
に
見
え
る
は
ず
の
も
の
が
見
え
な
い
。
そ
こ
に
は
、
既
に
超
越
の
志
向
の
挫
折
が
寂
蓼
感
と
失
落
感
の
形
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
、
見
え
な
い
蜃
気
楼
と
対
照
的
に
、
地
上
の
風
景
は
実
存
の
も
の
と
し
て
、
次
か
ら
次
へ
と
「
僕
」
に
迫
っ
て
き
て
、
「
僕
」
を
不
安
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
風
景
の
構
図
の
な
か
に
置
か
れ
た
「
僕
」
は
、
失
落
感
と
圧
迫
感
を
同
時
に
味
わ
う
複
雑
な
心
境
と
な
っ
て
、
家
が
多
い
が
、
道
に
は
殆
ど
人
通
り
は
見
え
な
い
「
本
通
り
の
角
」
に
仔
ん
で
い
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
象
徽
的
な
構
図
で
、
そ
の
形
で
芥
川
の
当
時
の
状
況
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
状
況
を
よ
り
的
確
に
と
ら
え
る
た
め
に
、
さ
ら
に
地
上
の
風
景
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
僕
」
の
感
覚
意
識
に
よ
っ
て
連
ね
ら
れ
て
い
る
個
々
の
景
物
に
、
必
ず
芥
川
の
何
か
の
思
い
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
上
の
風
景
と
し
て
の
「
牛
車
の
轍
」
を
見
る
と
、
何
故
「
僕
」
が
「
圧
迫
に
近
い
も
の
の
」
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
、
従
来
「
退
し
い
天
オ
の
仕
事
の
痕
」
が
よ
く
注
目
さ
れ
、
そ
の
意
味
解
釈
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
答
え
が
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
菊
地
弘
氏
は
そ
こ
に
漱
石
（注
3
)
（注
4
)
の
存
在
を
読
み
と
る
。
だ
が
、
す
で
に
指
摘
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
牛
車
の
轍
」
を
追
跡
す
れ
ば
、
保
吉
物
の
ひ
と
つ
「
少
年
」
（
大
13
、
5
)
に
遡
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
少
年
」
の
中
で
、
四
歳
の
保
吉
は
、
女
中
に
指
摘
さ
れ
て
、
「
土
埃
の
乾
い
た
道
の
上
に
は
可
也
太
い
線
が
一
す
ぢ
薄
う
す
と
向
う
へ
走
つ
て
ゐ
る
」
光
景
を
見
る
。
と
同
時
に
「
同
じ
位
太
い
線
が
三
尺
ば
か
り
の
距
離
を
置
い
た
ま
ま
、
土
埃
の
道
を
走
つ
て
ゐ
る
」
こ
と
に
気
づ
く
。
「
こ
の
二
す
ぢ
の
線
は
薄
白
い
道
の
つ
づ
い
た
向
う
へ
、
永
遠
そ
の
も
の
の
や
う
に
通
じ
て
ゐ
る
」
よ
う
な
光
景
を
前
に
、
「
驚
異
の
情
を
感
じ
出
し
た
」
保
吉
は
、
そ
の
「
二
す
ぢ
の
線
」
は
「
車
の
輪
の
跡
」
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
後
、
ま
た
「
呆
気
に
と
ら
れ
た
ま
ま
」
そ
れ
を
「
見
ま
も
つ
」
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
保
吉
の
心
内
は
、
「
大
沙
漠
の
空
想
な
ど
は
蜃
気
楼
の
や
う
に
消
滅
し
、
」
「
今
は
唯
沼
だ
ら
け
の
荷
車
が
一
台
、
寂
し
い
彼
の
心
の
中
に
お
の
ず
か
ら
車
輪
を
ま
は
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
「
二
す
ぢ
の
線
」
に
対
す
る
少
年
保
吉
の
原
初
的
敬
畏
感
と
、
そ
れ
の
前
に
空
想
と
夢
を
失
っ
た
後
の
寂
蓼
感
は
、
生
々
し
く
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
以
後
「
泥
だ
ら
け
の
荷
車
」
が
い
か
に
彼
の
「
寂
し
い
心
の
中
に
」
「
車
輪
を
ま
は
し
」
て
、
「
二
す
ぢ
の
線
」
を
刻
み
つ
づ
け
る
の
か
、
そ
の
様
子
を
覗
か
せ
る
の
は
「
蜃
気
楼
」
で
あ
る
。
深
く
て
黒
い
「
牛
車
の
轍
」
の
前
に
、
か
つ
て
少
年
保
吉
の
感
じ
た
「
驚
異
の
情
」
は
、
長
成
し
た
保
吉
と
も
い
う
べ
き
「
僕
」
の
感
じ
た
「
圧
迫
に
近
い
も
の
」
に
化
し
て
し
ま
う
だ
け
で
、
空
想
と
夢
を
失
っ
た
後
の
寂
蓼
感
は
、
見
え
る
は
ず
の
蜃
気
楼
の
虚
無
に
よ
る
「
僕
」
の
失
落
感
と
重
な
る
。
と
い
う
こ
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と
は
、
「
牛
車
の
轍
」
が
「
車
輪
の
跡
」
の
延
長
に
す
ぎ
ず
、
「
二
す
ぢ
の
線
」
は
、
芥
川
の
晩
年
に
至
る
ま
で
、
生
涯
を
通
じ
て
、
彼
の
内
部
に
車
輪
の
音
を
き
し
ま
せ
な
が
ら
刻
み
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
永
遠
そ
の
も
の
の
や
う
に
通
じ
て
ゐ
る
」
「
二
す
ぢ
の
線
」
は
、
他
の
何
も
の
で
も
な
く
、
人
生
の
宿
命
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
二
す
ぢ
の
線
」
と
「
空
想
」
と
の
宿
命
的
な
相
剋
は
、
わ
ず
か
一
カ
月
後
に
発
表
さ
れ
た
小
品
「
機
関
車
を
見
な
が
ら
」
（
昭
2
.
3
)
の
中
で
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
芥
川
は
ま
ず
「
我
々
は
い
ず
れ
も
機
関
車
で
あ
る
」
と
自
ら
規
定
す
る
。
機
関
車
は
「
そ
れ
ぞ
れ
突
進
し
、
し
か
も
軌
道
の
上
を
走
る
」
も
の
で
あ
る
た
め
、
「
我
々
は
ど
こ
ま
で
も
突
進
し
た
い
欲
望
を
持
ち
、
同
時
に
ま
た
軌
道
を
走
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
矛
盾
は
善
い
加
減
に
見
の
が
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
我
々
の
悲
劇
と
呼
ぶ
も
の
は
正
に
そ
こ
に
発
生
し
て
ゐ
る
」
と
、
彼
は
「
軌
道
の
上
を
走
る
」
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
る
機
関
車
に
、
己
れ
の
悲
劇
の
実
質
と
根
源
を
見
抜
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
機
関
車
と
し
て
の
芥
川
自
身
も
「
ど
こ
ま
で
も
突
進
し
た
い
欲
望
を
」
も
ち
つ
つ
、
実
人
生
の
「
軌
道
」
を
逸
脱
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
少
年
保
吉
を
驚
異
さ
せ
た
「
車
輪
の
跡
」
も
、
「
僕
」
に
圧
迫
感
を
与
え
る
「
牛
車
の
轍
」
も
、
こ
の
実
人
生
の
「
軌
道
」
に
つ
な
が
る
。
が
こ
こ
は
ま
だ
終
点
で
は
な
く
、
「
軌
道
」
は
「
西
方
の
人
」
ま
で
伸
び
続
く
。
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
の
軌
道
は
、
「
永
遠
に
超
え
よ
う
と
す
る
も
の
」
の
機
関
車
に
「
歯
止
め
を
か
け
る
」
こ
と
に
な
る
。
走
る
機
関
車
と
、
そ
れ
に
歯
止
め
を
か
け
る
軌
道
と
の
相
剋
と
矛
盾
に
よ
っ
て
形
象
化
さ
れ
る
の
は
、
芥
川
を
苦
し
め
つ
づ
け
る
欲
望
と
現
実
と
、
芸
術
と
人
生
と
の
矛
盾
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
形
象
化
の
系
列
に
、
「
車
輪
の
跡
」
と
「
牛
車
の
轍
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
何
故
「
牛
車
の
轍
」
に
「
僕
」
が
「
圧
迫
に
近
い
も
の
」
を
感
じ
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
答
え
は
芥
川
自
身
の
中
に
も
「
二
す
ぢ
」
の
「
軌
道
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
新
時
代
」
と
の
遭
遇
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
海
岸
で
流
行
の
風
俗
の
男
女
を
見
て
、
そ
の
女
性
の
姿
を
「
確
か
に
新
時
代
に
出
来
上
つ
て
」
い
る
と
認
め
な
が
ら
、
「
僕
」
の
勘
違
い
に
よ
る
も
の
に
せ
よ
、
一
旦
そ
の
「
新
時
代
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
男
女
が
突
然
向
う
か
ら
近
づ
い
て
く
る
と
、
ま
た
「
び
つ
く
り
」
し
た
り
、
「
気
味
が
悪
く
な
」
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
う
し
た
矛
盾
を
見
せ
た
と
こ
ろ
は
、
芥
川
の
「
新
時
代
」
認
識
に
大
い
に
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
蜃
気
楼
」
に
少
し
先
行
し
て
発
表
さ
れ
た
「
玄
鶴
山
房
」
（昭
2
、
1
し
2
)
の
最
終
章
に
も
、
「
新
時
代
」
を
象
徴
す
る
大
学
生
が
点
描
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
芥
川
は
青
野
季
吉
宛
書
簡
（
昭
2
、
3
、
6
)
の
中
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
或
人
は
あ
の
リ
イ
。
フ
ク
ネ
ヒ
ト
は
「
苦
楽
」
で
も
善
い
と
言
ひ
ま
し
た
。
し
か
し
「
苦
楽
」
で
は
わ
た
し
に
は
い
け
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
玄
鶴
山
房
の
悲
劇
を
最
後
で
山
房
以
外
の
世
界
へ
触
れ
さ
せ
た
い
気
持
を
持
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
（
中
略
）
な
ほ
そ
の
世
界
の
中
に
新
時
代
の
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
た
い
と
思
ひ
ま
し
た
。
右
の
引
用
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
中
で
「
い
つ
か
さ
し
は
じ
め
た
日
の
光
の
中
に
も
う
一
度
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
を
読
み
は
じ
め
」
た
大
学
生
に
象
微
さ
れ
る
「
新
時
代
」
は
、
明
ら
か
に
腐
敗
し
つ
つ
あ
る
山
房
内
の
世
界
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
芥
川
が
意
識
的
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
そ
う
し
た
「
新
時
代
」
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
、
ま
た
、
わ
た
し
は
チ
エ
ホ
フ
ほ
ど
新
時
代
に
あ
き
ら
め
切
っ
た
笑
声
を
与
へ
る
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こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
し
か
し
又
新
時
代
と
抱
き
合
ふ
ほ
ど
の
情
熱
も
持
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
と
続
い
て
書
い
て
、
「
新
時
代
」
に
対
す
る
矛
盾
の
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
に
関
わ
る
芥
川
の
「
新
時
代
」
意
識
に
つ
い
て
は
意
見
が
錯
綜
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
い
は
側
面
か
ら
「
新
時
代
」
と
い
う
言
葉
の
内
含
す
る
意
味
の
重
層
性
を
示
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
示
さ
れ
た
芥
川
の
内
面
の
動
揺
に
、
焦
点
を
絞
り
た
い
と
思
っ
゜
ス
キ
ッ
ツ
ル
昭
和
二
年
の
遺
稿
と
し
て
、
「
僕
の
瑞
威
か
ら
」
と
い
う
総
題
の
下
に
並
べ
ら
れ
た
一
連
の
詩
の
中
に
、
「
手
」
と
題
さ
れ
た
一
首
が
あ
る
。
そ
の
詩
の
中
で
、
芥
川
は
ま
ず
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
白
い
手
に
／
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
赤
い
手
に
／
ど
ち
ら
も
根
棒
を
握
り
給
へ
」
と
設
定
し
、
そ
の
上
に
、
「
で
は
お
前
は
ど
ち
ら
に
す
る
？
／
僕
か
？
僕
は
赤
い
手
を
し
て
ゐ
る
。
」
と
自
問
自
答
し
つ
つ
、
と
同
時
に
「
し
か
し
僕
は
そ
の
外
に
も
う
一
本
の
手
を
見
つ
め
て
ゐ
る
、
／
ー
—
_
あ
の
遠
国
に
飢
ゑ
死
に
し
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
子
供
の
手
を
」
と
書
い
て
、
そ
の
下
に
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
遺
族
は
餓
死
せ
り
」
と
い
う
注
を
付
け
て
い
る
。
見
て
き
た
と
お
り
、
芥
川
は
自
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
「
赤
い
手
」
を
選
び
な
が
ら
、
ま
た
そ
の
「
赤
い
手
」
の
国
で
「
飢
ゑ
死
に
し
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
子
供
」
に
深
い
同
情
と
悲
哀
の
念
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
と
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
は
、
勿
論
彼
の
中
の
「
人
間
愛
」
を
感
じ
さ
せ
る
に
違
い
な
い
と
は
い
え
、
問
題
は
「
人
間
愛
」
の
み
で
か
た
づ
け
き
れ
な
い
面
が
あ
る
と
思
う
。
要
す
る
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
ま
ず
芸
術
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
恐
ら
く
そ
こ
に
こ
そ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
必
然
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
遺
族
が
「
餓
死
せ
り
」
と
い
う
事
実
へ
の
凝
視
に
は
、
「
新
時
代
」
を
迎
え
て
き
た
は
ず
の
革
命
後
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
旧
時
代
を
生
き
て
い
た
芸
術
家
の
運
命
、
な
い
し
は
芸
術
そ
の
も
の
の
運
命
に
対
す
る
強
い
不
安
と
憂
慮
の
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、
こ
の
「
赤
い
手
」
と
「
子
供
の
手
」
の
相
剋
に
示
さ
れ
た
芸
術
へ
の
強
い
不
安
の
念
こ
そ
、
「
新
時
代
と
抱
き
合
ふ
情
熱
」
の
欠
如
に
直
接
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
新
時
代
」
の
男
女
の
突
如
な
接
近
に
よ
る
「
僕
」
の
不
安
に
結
び
つ
く
も
の
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
く
に
そ
の
接
近
の
現
実
を
「
い
つ
の
間
に
来
た
か
」
と
受
け
と
め
た
感
想
は
、
「
玄
鶴
山
房
」
の
終
末
で
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
の
読
書
を
再
開
し
た
大
学
生
の
背
景
と
な
る
「
い
つ
さ
し
は
じ
め
た
日
の
光
」
と
状
況
的
に
似
通
う
。
芥
川
は
ま
さ
に
そ
の
形
で
「
新
時
代
」
の
出
現
を
不
安
を
抱
き
な
が
ら
見
守
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
流
行
の
風
俗
の
男
女
は
、
「
新
時
代
」
の
命
名
に
よ
っ
て
、
作
者
芥
川
の
内
面
に
の
み
存
す
る
特
殊
な
意
味
が
賦
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に
山
田
氏
の
い
う
「
予
定
さ
れ
た
筋
」
が
あ
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
佐
野
洋
氏
は
、
主
と
し
て
水
葬
死
体
に
つ
い
た
ら
し
い
木
札
に
触
発
さ
れ
た
「
僕
の
想
像
」
に
つ
い
て
、
そ
の
中
味
を
構
成
す
る
「
混
血
」
、
「
日
本
人
の
母
」
、
「
二
十
位
で
死
ん
だ
」
と
い
う
二
つ
の
こ
と
ば
の
内
包
す
る
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
関
連
の
作
品
を
引
い
て
解
明
し
、
そ
の
結
果
を
踏
え
て
「
蜃
気
（注
6
)
楼
」
に
お
け
る
こ
と
ば
の
伝
え
る
意
味
の
断
絶
を
指
摘
す
る
。
お
お
む
ね
首
肯
す
べ
き
見
解
だ
が
、
唯
、
付
け
加
え
れ
ば
、
あ
る
い
は
こ
と
ば
の
意
味
を
切
断
し
た
の
は
、
（
勿
論
作
家
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
と
同
時
に
）
そ
の
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
る
個
々
の
風
景
そ
の
も
の
だ
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
見
て
き
た
と
お
り
、
「
牛
車
の
轍
」
も
「
新
時
代
」
も
こ
と
ご
と
く
、
芥
川
内
部
の
猜
神
風
景
と
重
な
る
こ
と
で
八
自
然
＞
と
し
て
の
性
質
を
失
い
、
そ
の
精
神
風
景
の
外
延
な
い
し
は
象
徴
と
な
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
存
在
と
し
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て
の
風
景
の
内
含
す
る
意
味
を
読
み
と
る
た
め
に
、
確
か
に
「
作
品
の
外
延
に
連
な
る
作
家
固
有
の
内
面
を
さ
ら
う
」
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
一
見
無
関
係
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
様
々
な
風
景
は
、
「
僕
」
の
感
覚
意
識
に
よ
っ
て
連
ね
ら
れ
、
一
っ
共
通
性
を
も
つ
地
上
の
風
景
を
構
成
し
、
こ
の
風
景
が
明
ら
か
に
空
の
風
景
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
空
と
地
上
と
の
対
照
的
な
風
景
の
構
図
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
風
景
の
構
図
の
な
か
に
、
作
者
芥
川
の
失
落
と
不
安
の
心
境
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
心
境
の
表
露
に
限
っ
て
、
作
中
に
お
け
る
風
景
の
八
意
味
＞
は
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
対
照
的
な
風
景
の
構
図
は
、
昼
の
世
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
二
」
の
夜
の
世
界
に
も
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
屋
も
見
え
ず
」
、
「
海
は
ど
こ
を
見
て
も
ま
つ
暗
だ
っ
た
」
夜
の
世
界
に
お
い
て
、
海
草
や
汐
水
の
「
匂
を
鼻
の
外
に
も
皮
膚
の
上
に
も
感
じ
」
た
ほ
ど
、
す
べ
て
の
景
物
が
限
り
な
い
暗
闇
に
呑
膜
さ
れ
、
空
の
風
景
も
地
上
の
風
景
も
視
界
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
虚
無
の
広
が
り
の
な
か
に
「
僕
」
は
、
「
浪
が
し
ら
の
仄
く
の
を
眺
め
」
な
が
ら
、
十
年
前
に
上
総
の
或
海
岸
で
過
し
た
一
日
や
、
「
芋
粥
」
の
校
正
刷
を
読
ん
で
く
れ
た
友
達
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
こ
れ
は
「
二
」
の
冒
頭
に
描
か
れ
て
い
る
一
場
面
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
芋
粥
」
が
漱
石
の
激
賞
を
受
け
た
芥
川
の
輝
し
い
文
壇
登
場
を
飾
る
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
を
含
め
て
回
想
さ
れ
た
青
春
の
日
々
は
、
現
時
点
の
芥
川
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
「
一
」
の
冒
頭
で
求
め
ら
れ
る
蜃
気
楼
の
よ
う
な
透
明
な
光
の
幻
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
光
に
満
ち
た
回
想
も
、
や
が
て
闇
の
中
に
君
が
と
も
し
た
一
本
の
マ
ッ
チ
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
、
「
僕
」
が
現
実
の
世
界
へ
連
れ
戻
さ
れ
て
し
ま
う
。
マ
ッ
チ
の
微
か
な
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
「
滸
泳
靴
の
片
っ
ぽ
」
が
「
気
味
が
悪
い
な
。
土
左
衛
門
の
足
か
と
思
っ
た
」
と
受
け
止
め
ら
れ
、
「
歯
車
」
の
中
で
、
「
こ
の
―
二
年
の
間
、
い
つ
も
僕
に
恐
怖
感
だ
の
不
安
だ
の
を
与
へ
る
現
象
だ
っ
た
」
「
片
っ
ぽ
の
ス
リ
ッ
パ
ア
」
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
に
「
大
き
い
海
綿
」
や
「
さ
ま
ざ
ま
の
貝
殻
」
な
ど
を
加
え
る
と
、
ま
た
ひ
と
つ
地
上
の
風
景
が
形
作
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
僕
」
は
「
こ
こ
い
ら
に
も
い
ろ
ん
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
な
あ
」
と
感
慨
し
て
、
現
実
の
実
存
へ
の
無
力
感
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
そ
の
感
慨
は
夢
の
域
ま
で
拡
が
る
。
夢
で
見
た
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
の
顔
は
あ
る
婦
人
記
者
と
な
っ
て
記
憶
に
残
る
。
そ
の
顔
に
「
興
味
も
何
も
な
か
っ
た
」
の
で
、
返
っ
て
「
気
味
が
悪
い
ん
だ
」
と
い
っ
て
、
「
何
だ
か
意
識
の
閾
の
外
に
も
い
ろ
ん
な
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
感
想
に
至
る
。
こ
の
感
想
は
さ
き
の
感
慨
と
と
も
に
、
か
つ
て
自
分
が
無
視
、
否
定
し
つ
く
さ
ん
と
し
た
日
常
的
現
実
の
存
在
を
つ
い
に
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
、
芥
川
の
内
面
の
屈
折
を
語
っ
て
い
る
し
、
微
か
な
マ
ッ
チ
の
火
の
輪
の
中
に
映
っ
た
浜
辺
の
光
景
も
、
夢
の
話
も
そ
れ
に
と
も
な
う
「
気
味
が
悪
い
」
の
感
覚
で
、
「
一
」
に
お
け
る
地
上
の
風
景
と
結
び
つ
く
。
こ
う
し
て
、
回
想
と
現
実
と
、
空
と
地
上
と
の
対
照
意
識
は
闇
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
「
分
明
な
境
界
線
」
を
も
っ
て
芥
川
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
対
照
意
識
の
存
在
は
、
一
連
の
「
僕
」
の
妙
な
体
験
に
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
僕
は
ち
ょ
っ
と
耳
を
澄
ま
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
頃
の
僕
に
多
い
錯
覚
か
と
思
っ
た
為
だ
っ
た
。
が
、
実
際
鈴
の
音
は
ど
こ
か
に
し
て
ゐ
る
の
に
違
ひ
な
か
っ
た
。
空
気
の
中
を
微
か
に
響
い
て
い
る
「
鈴
の
音
」
は
、
「
錯
覚
か
と
思
っ
た
」
ほ
ど
不
確
実
な
、
い
わ
ば
「
青
い
も
の
が
一
す
ぢ
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
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そ
れ
を
確
か
め
る
よ
う
に
、
「
僕
」
は
「
0
君
に
も
聞
え
る
か
ど
う
か
尋
ね
よ
う
と
し
」
た
が
、
う
し
ろ
に
い
た
「
妻
」
は
笑
い
な
が
ら
、
「
あ
た
し
の
木
履
の
鈴
が
鳴
る
で
せ
う
」
と
解
釈
し
た
。
だ
が
、
こ
の
解
釈
は
、
「
し
か
し
妻
は
振
り
返
ら
ず
と
も
、
草
履
を
は
い
て
ゐ
る
の
に
違
ひ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
嘘
で
あ
る
し
、
0
君
は
「
奥
さ
ん
の
袂
の
中
で
鳴
つ
て
ゐ
た
」
「
Y
ち
ゃ
ん
の
お
も
ち
ゃ
だ
」
と
そ
の
嘘
の
秘
密
を
道
破
し
た
。
結
局
嘘
は
「
常
談
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
鈴
の
音
」
は
地
上
化
し
て
し
ま
う
だ
け
で
は
な
く
、
「
妻
」
自
身
も
地
上
の
風
景
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
決
し
て
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
夢
の
話
に
続
く
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
一
場
面
が
あ
る
。
僕
は
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
な
が
ら
、
偶
然
僕
ら
の
顔
だ
け
は
は
つ
き
り
見
え
る
の
を
発
見
し
た
。
し
か
し
星
明
り
さ
え
見
え
な
い
こ
と
は
前
と
少
し
も
変
ら
な
か
っ
た
。
僕
は
又
何
か
無
気
味
に
な
り
、
何
度
も
空
を
仰
い
で
見
た
り
し
た
。
星
明
り
さ
え
見
え
ぬ
闇
の
な
か
に
、
自
分
達
の
顔
だ
け
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
光
景
は
、
勿
論
奇
妙
極
ま
る
も
の
で
、
そ
れ
を
前
に
「
無
気
味
」
に
な
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
「
無
気
味
」
さ
を
逃
れ
る
よ
う
に
、
闇
の
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
何
度
も
空
を
仰
い
で
見
た
」
と
い
う
「
僕
」
の
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
を
支
え
る
も
の
に
、
「
僕
」
の
胸
に
残
っ
て
い
る
昼
間
に
見
た
縁
洵
な
光
の
余
影
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
「
星
明
り
さ
え
見
え
な
い
」
状
態
を
覚
悟
し
た
上
で
の
行
為
と
し
て
、
芥
川
の
内
部
に
潜
む
空
へ
の
志
向
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
「
凄
ま
じ
い
空
中
の
火
花
だ
け
は
命
と
取
り
換
へ
て
も
つ
か
ま
へ
た
か
っ
た
」
（
「
或
阿
呆
の
一
生
火
花
」
）
と
い
っ
て
、
か
つ
て
芥
川
は
「
人
工
の
翼
を
広
げ
、
易
や
す
と
空
へ
舞
ひ
上
」
り
、
「
遮
る
も
の
の
な
い
空
中
を
ま
つ
直
に
太
陽
へ
登
つ
て
」
い
っ
た
こ
と
あ
る
が
、
「
歯
車
」
の
中
で
、
彼
は
つ
い
に
太
陽
に
近
づ
き
す
ぎ
た
た
め
、
そ
の
光
に
人
工
の
翼
が
焼
か
れ
て
失
墜
し
て
し
ま
っ
た
ギ
リ
シ
ア
人
の
悲
劇
を
思
い
出
し
て
、
空
へ
の
夢
を
胸
に
秘
め
た
ま
ま
、
人
工
の
翼
に
よ
る
飛
翔
を
断
念
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
断
念
へ
の
道
程
に
ギ
リ
シ
ア
人
の
悲
劇
の
ほ
か
に
、
様
々
な
体
験
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
砂
の
せ
ゐ
で
す
ね
。
さ
う
で
せ
う
？
」
と
い
う
の
は
、
「
何
度
も
空
を
仰
い
で
見
」
た
「
僕
」
の
疑
問
に
対
す
る
「
妻
」
の
返
事
だ
。
そ
れ
に
「
砂
と
云
ふ
や
つ
は
悪
戯
も
の
だ
な
。
蜃
気
楼
も
こ
い
つ
が
栴
へ
る
ん
だ
か
ら
…
・
:
」
と
い
う
0
君
の
解
説
を
加
え
て
、
そ
こ
に
確
か
に
「
僕
」
に
対
す
る
二
人
の
心
配
り
が
見
い
出
さ
れ
る
。
阿
毛
久
芳
氏
は
『
追
想
芥
川
龍
之
介
』
の
一
節
を
も
引
き
つ
つ
、
「
小
穴
や
妻
の
は
り
つ
め
た
心
づ
か
い
を
痛
切
に
感
じ
と
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
『
し
み
じ
み
』
と
と
し
た
思
い
で
・
（
注
7
)
0
君
や
妻
を
『
蜃
気
楼
』
に
描
き
こ
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、
こ
れ
を
首
肯
し
つ
つ
、
平
岡
敏
夫
氏
は
ま
た
「
作
品
で
は
、
そ
う
い
う
友
情
や
妻
の
（注
8
)
愛
情
と
い
っ
た
も
の
『
人
情
』
と
し
て
鮮
明
に
浮
上
し
て
く
る
の
で
は
な
い
」
と
付
け
加
そ
る
。
い
ず
れ
も
示
唆
に
富
む
指
摘
だ
が
、
0
君
が
と
も
し
た
一
本
の
マ
ッ
チ
で
「
僕
」
が
現
実
の
世
界
へ
連
れ
戻
さ
れ
た
場
合
と
同
様
、
「
妻
」
の
返
事
で
「
僕
」
が
否
応
な
し
に
地
上
の
現
実
へ
連
れ
戻
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
風
景
の
構
図
の
内
に
限
っ
て
い
え
ば
、
「
妻
」
と
「
O
」
君
が
「
僕
」
と
異
質
な
人
間
だ
と
い
う
実
感
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
二
人
と
の
対
照
意
識
が
当
時
の
芥
川
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
こ
の
実
感
な
い
し
は
対
照
意
識
は
、
正
に
す
べ
て
を
現
実
的
に
と
ら
え
る
「
小
穴
や
妻
の
は
り
つ
め
た
心
づ
か
い
を
痛
切
に
感
じ
と
っ
た
」
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
し
み
じ
み
」
と
し
た
感
懐
は
、
身
辺
の
人
々
と
の
異
質
性
へ
の
自
覚
に
も
結
び
つ
く
と
い
え
よ
う
。
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こ
こ
ま
で
く
る
と
、
「
蜃
気
楼
」
の
全
篇
を
貫
く
対
照
的
な
風
景
の
構
図
が
一
応
完
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。
の
み
な
ら
ず
、
「
妻
」
と
「
0
君
」
の
存
在
が
絡
む
こ
と
で
、
そ
れ
の
も
つ
現
実
性
も
一
層
濃
厚
に
な
っ
て
く
る
。
「
星
明
り
さ
え
見
え
な
い
」
ほ
ど
の
闇
の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
い
、
青
春
の
日
々
の
回
想
や
胸
の
中
に
潜
む
空
へ
の
夢
の
形
で
し
か
残
ら
な
い
空
の
風
景
は
、
「
い
ろ
ん
な
」
形
で
迫
っ
て
く
る
地
上
の
風
景
に
圧
倒
さ
れ
つ
つ
あ
る
な
か
に
、
小
説
は
終
末
を
迎
え
て
く
る
。
そ
こ
で
、
「
僕
」
と
「
妻
」
と
の
間
に
、
次
の
よ
う
な
会
話
が
行
わ
れ
る
。
「
お
ぢ
い
さ
ん
の
金
婚
式
は
い
つ
に
な
る
ん
で
せ
う
？
」
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
と
云
ふ
の
は
父
の
こ
と
だ
っ
た
。
「
い
つ
に
な
る
の
か
な
。
…
…
東
京
か
ら
バ
タ
は
と
ど
い
て
い
る
ね
？
」
「
バ
タ
は
ま
だ
。
と
ど
い
て
ゐ
る
の
は
ソ
ウ
セ
エ
ジ
だ
け
。
」
こ
の
会
話
の
後
、
「
そ
の
う
ち
に
僕
等
は
門
の
前
へ
…
…
半
開
に
な
っ
た
門
の
前
へ
来
て
ゐ
た
」
と
い
う
一
節
で
小
説
が
し
め
括
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
（注
9
)
に
指
摘
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
お
ぢ
い
さ
ん
の
金
婚
式
」
を
は
じ
め
、
「
バ
タ
」
や
「
ソ
ウ
セ
エ
ジ
」
な
ど
は
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
「
炉
辺
の
幸
福
」
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
話
題
を
提
起
し
た
の
は
「
妻
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
妻
」
の
位
相
が
再
び
浮
上
し
て
く
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
地
上
の
風
景
は
「
炉
辺
の
幸
福
」
に
完
結
す
る
こ
と
の
意
味
も
深
い
。
要
す
る
に
、
日
常
的
現
実
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
こ
の
結
末
は
、
蜃
気
楼
を
求
め
て
出
か
け
て
行
っ
た
小
説
の
出
発
と
は
、
明
ら
か
に
ひ
と
つ
の
対
照
に
な
る
。
こ
の
対
照
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
幻
滅
に
包
ま
れ
て
寂
し
い
芥
川
の
姿
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
僕
」
の
求
め
て
い
た
脈
気
楼
は
、
「
青
い
リ
ボ
ン
一
筋
」
し
か
見
え
ぬ
線
油
朦
朧
な
光
の
虚
景
に
と
ど
ま
る
。
が
、
「
二
」
に
な
る
と
、
こ
の
僅
か
な
が
ら
希
望
に
つ
な
が
る
光
の
風
景
も
闇
の
中
に
溶
け
込
ん
で
、
虚
無
に
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
地
上
の
風
景
は
圧
迫
感
を
与
え
る
ほ
ど
の
も
の
と
し
て
、
「
意
識
の
閾
」
の
内
外
に
わ
た
っ
て
迫
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
空
の
風
景
の
朦
朧
化
と
虚
熊
化
に
よ
る
失
落
感
と
、
地
上
の
風
景
の
実
存
化
と
現
実
化
に
よ
る
圧
迫
感
と
に
挟
ま
れ
て
、
い
わ
ば
天
に
も
登
れ
ず
地
に
も
落
着
か
ぬ
状
態
の
中
で
、
「
半
開
に
な
っ
た
門
」
を
迎
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
半
開
に
な
っ
た
門
」
は
、
「
蜃
気
楼
」
の
末
尾
、
精
確
に
い
え
ば
、
対
照
的
風
景
の
構
図
の
末
尾
を
飾
る
風
景
と
し
て
、
い
か
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
芥
川
は
「
蜃
気
楼
」
の
ほ
ぽ
ニ
カ
月
後
に
脱
稿
し
た
「
歯
車
」
で
、
二
度
と
人
工
の
翼
に
た
よ
っ
て
空
を
飛
翔
す
る
こ
と
が
す
で
に
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
、
か
つ
て
の
飛
翔
時
に
患
っ
た
「
飛
行
機
病
」
の
た
め
、
地
面
の
空
気
に
堪
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
「
浮
遊
人
種
」
と
な
る
「
僕
」
の
悲
劇
を
描
い
て
、
自
ら
の
運
命
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
。
「
蜃
気
楼
」
の
「
僕
」
は
、
そ
の
「
浮
遊
人
種
」
に
な
る
ま
で
後
一
歩
の
状
態
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
は
正
に
芥
川
の
当
時
の
状
況
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
歯
車
」
に
関
連
し
て
、
「
半
開
に
な
っ
た
門
」
は
わ
れ
わ
れ
に
次
の
如
く
思
い
描
く
可
能
性
を
も
提
供
し
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
「
玄
鶴
山
房
」
で
、
山
房
内
の
悲
劇
を
「
最
後
で
山
房
以
外
の
世
界
へ
触
れ
さ
せ
た
い
気
持
」
を
も
っ
て
、
自
ら
奥
床
し
い
山
房
の
門
を
開
い
て
そ
の
中
を
覗
か
せ
た
芥
川
は
、
「
蜃
気
楼
」
で
「
新
時
代
」
を
含
む
「
山
房
外
の
世
界
」
を
歩
き
回
っ
た
後
、
「
半
開
に
な
っ
た
門
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
ニ
カ
月
後
の
「
歯
車
」
で
、
浮
遊
の
末
敗
北
の
運
命
を
強
く
感
知
し
た
彼
は
、
家
の
二
階
に
逃
げ
込
み
、
「
妻
」
の
前
で
「
一
生
の
中
で
最
も
恐
し
い
経
験
」
を
体
験
し
た
後
、
家
を
ー 27-
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ま
ず
「
蜃
気
楼
」
に
描
か
れ
て
い
る
風
景
の
す
べ
て
が
、
い
わ
ば
作
品
全
篇
を
貫
く
空
と
地
上
と
、
虚
景
と
実
景
と
の
対
照
的
な
構
図
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
昼
と
夜
と
の
対
照
を
は
さ
む
、
こ
う
し
た
対
照
的
な
風
景
の
構
図
は
、
作
品
の
基
本
構
造
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
芥
川
の
構
成
意
識
に
よ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
と
同
時
に
こ
の
構
図
の
中
に
置
か
れ
た
「
僕
」
の
視
覚
と
感
覚
に
よ
っ
て
、
現
実
の
生
と
仮
構
の
生
と
の
間
を
揺
れ
つ
つ
、
幻
滅
を
実
感
と
す
る
芥
川
の
、
当
時
の
境
地
と
心
境
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
ま
と
め
て
み
る
と
、
「
蜃
気
楼
」
は
鵠
沼
滞
在
中
の
体
験
を
素
材
に
し
た
作
品
だ
が
、
決
し
て
単
純
な
体
験
の
再
現
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
む
し
ろ
芥
川
は
そ
の
体
験
に
も
と
づ
く
風
景
の
再
構
築
に
よ
っ
て
、
作
品
に
体
験
を
と
も
に
し
た
か
と
思
わ
れ
る
妻
や
友
人
を
登
場
さ
せ
、
「
し
み
じ
み
と
し
て
」
書
い
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
体
験
の
作
品
化
を
可
能
に
し
た
の
は
、
風
景
の
再
構
築
即
ち
風
景
の
構
図
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
蜃
気
楼
」
の
方
法
で
あ
る
。
体
験
に
も
と
づ
く
限
り
、
固
有
の
虚
構
が
排
除
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、
問
題
は
風
景
の
再
構
築
で
あ
る
。
「
牛
車
の
轍
」
や
「
新
時
代
」
な
ど
の
よ
う
な
、
自
然
実
存
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
芥
川
の
内
部
精
神
に
も
結
び
付
く
風
景
の
構
図
の
背
後
に
、
虚
構
と
も
い
う
べ
き
操
作
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
わ
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
こ
に
、
構
想
に
も
と
づ
く
素
材
の
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
虚
構
が
あ
っ
て
も
単
に
虚
構
で
は
な
い
、
自
然
が
あ
っ
て
も
単
純
な
自
結
び
に
出
た
こ
と
が
な
い
ま
ま
、
「
半
開
に
な
っ
た
門
」
は
徐
々
に
閉
ま
り
、
つ
い
に
全
閉
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
「
半
開
に
な
っ
た
門
」
も
芥
川
内
部
の
精
神
風
景
の
ひ
と
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
然
で
は
な
い
、
こ
う
し
た
妙
な
是
而
非
の
世
界
に
、
ま
さ
に
「
蜃
気
楼
」
に
賭
け
た
芥
川
の
自
負
の
ゆ
え
ん
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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